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Fiscal Decentralization divides the central government (or federal) and the 
following local governments at all levels of taxation and spending authority under the 
adoption of standardized legal forms. The problem of the Government's 
decentralization is an important aspect of fiscal decentralization in many economic 
theories involved, which will affect the behavior of consumers and the government 
and finally the ultimate economic growth. In a longer period of time, there is no doubt 
that to seek economic growth is China's economic policy objective. To that end, the 
financial decentralization becomes an important subject. 
Based on data from 1978 to 2007, we study the impact of financial 
decentralization on economic growth on the provincial level in China since reform 
and opening up. The paper reviews firstly at home and abroad about the classical 
theory of fiscal decentralization, and then come up with fiscal decentralization in 
China since the founding of the history, aiming to deepen understanding of China’s 
fiscal decentralization. The main body of this article uses three indicators to measure 
the level of fiscal decentralization, which is based on 1978 to 2007. Considering 
generally of fiscal decentralization, we use per capita real GDP growth rate of the 
provinces, economic openness, and the investment rate in fixed assets, human 
resources, labor force growth rate as variables. Finally this article uses the models to 
study fiscal decentralization and economic growth relationship. Fiscal decentralization 
on economic growth will be different because of different stages of economic 
development, so the sample will be divided into 1978 ~ 1993 and 1994 ~ 2007 to 
analyze the two stages. 
Empirical results show that: (1) there was a significant negative correlation 
between fiscal decentralization and economic growth; (2) The impact of fiscal 
decentralization on economic growth is negative before tax system reform; (3) Tax 
system reform enhance the positive impact of fiscal decentralization on economic 
growth; (4) Fiscal decentralization in China is mainly an indirect effect through its 
impact on economic growth. 
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第三章开始使用 1978 年至 2007 年的全国数据做基准模型回归，而后再
分别采用控制变量和其余两个财政分权指标对基准模型做稳健性检验，最后
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Kerk. L. Phillips 和 Cary Woller（1997）指出，他们的结论并不意
味着发展中国家的财政结构对达到某一具体的发展目标没有任何的影响，




正如 Zou 和 Davoodi（1998）指
                                                        
①Kerk. L. Phillips, and Gary Woller, "Does Fiscal Decentralization lead to Economic Growth?", Brigham 























Benhold 和 Drews（2001）分析认为一些发展中国家（16 个）垂直财政分
权显著地降低了经济增长的水平。 
Zhang and Zou（1998）的结论是我国的省级财政分权与各省经济增长
















似乎有正的显著影响。Nobuo Akai and Masayo Sakata（2002）使用了美
国各州的数据，并且数据尽量减少了不同文化、发展阶段的影响，加强了
                                                        
① Dwwang Xie,Heng 一 fu Zcu and Humid Davoodi, "Fiscal Decentralization and economic growth in the 
United States" ,Journal of Urban Economics 45(1999) 
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